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meses per unanimitat de tots els 
Centres d'Estudis presents. 
A m b el temps gairebé esgotat, 
encara ens va donar una conferen-
cia el Sr. Ramon Alberch Fugue-
ras, director del Sistema d'Arxitis 
de Catalunya, sobre els "Papers de 
Salamanca" que va ser de gran 
interès, per l'exposició dels dife-
rents estadis, entrebancs i final-
men t l'èxit final, que el Sr. R. 
Alberch amb un magnífic coneixe-
ment del tema, que ell ha viscut i 
treballat des del començ, ens va 
explicar amb tots els detalls, tant 
els tècnics del seu domini com els 
més politics. 
Després d 'un magnífic dinar, 
a la tarda es va visitar la fortalesa 
més gran de tot Europa, el Castell 
de San Ferran, fent-nos Thonor de 
guiar-nos el T inent General C . 
Díaz Campmany, també perfecta-
ment informat, tancant-se així la 
jornada a Figueres, de la XIII 
Assemblea Ordinàr ia i la X 
Extraordinària i obrint de manera 
Esplèndida la celebració del 
50è Aniversari, del Centre d'Estu-
dis Empordanesos . [Per mol ts 
anys! 
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Lr ent i ta t " N A T U -RA", per tal de complemen ta r la 
.^ í- ' J tasca de protecció Í 
divulgació del patrimoni natural 
del Maresme i rodalies, ha portat 
a terme la publicació de diferents 
llibres de temàtica diversa, però 
sempre lligada al medi ambient 
del nostre entorn. C o m a mostra 
en ressenyem dos, tenint en 
compte que des del 1990 " N A T U -
RA" ha publicat uns 20 títols, 
alguns dels quals han obtingut el 
Premi Pau Vila de Geografia ator-
gat per la Universitat de Barcelo-
Coneguem Burriac i 
Montcabrer. Itineraris de 
natura, història i paisatge 
Després d 'una justificació, un 
pròleg i una introducció, et llibret 
ens convida a recórrer els turons 
d 'una zona del Maresme propera a 
Burriac sempre a l 'entorn de la 
temàtica que el seu subtítol ens in-
dica: la natura, la història i el pai-
satge. Vet aquí el motiu de la varie-
tat en les disciplines dels autors: 
des de l'arqueologia a la biologia. 
La guia fa partir els itineraris 
d'indrets coneguts i emblemàtics 
com els municipis de Cabrera i 
Argentona o l'Alberg de Joventut 
"Torre Amedler", els tres a l 'ombra 
de la simbòlica mun tanya del 
Maresme central: Burriac. En con-
cret els itineraris són els següents: 
- De Cabrera de Mar al castell 
roquer de Burriac. 
- De la Font Picant al poblat 
iber d'Ildure. 
- La Creu de la Beia, Turó de 
l'Infern i Creu del Sant Crist. 
- De Burriac a la Feu. 
I i iMi.i iyi 
BURRIAC I MONTCABRER 
Bassa, Oriol; Farell, David; 
Pujol, Joan i altres autors 
Coneguem Burriac i 
Montcabrer. Itineraris de 
natura, història i paisatge 
Col-leccíó de Llibres de 
Natura del Maresme. 
Cabrera de Mar, 1994 
66 pagines 
- D e la Torre Ametller a la 
Torre de l 'Homenatge. 
- D'Argentona a Burriac. 
- A la Font del Ferro d'Argen-
tona 
Als recorreguts els precedeix 
un apartat introductori a la geo-
grafia de la zona (relleu, hidrologia 
i paisatge). En ell apareixen les ele-
vacions més destacades; els canvis 
més destacats en un paisatge abans 
domina t pels boscos d'alzines i 
roures contrastant amb les mares-
mes o aiguamolls que han donat 
n o m a la nostra comarca; i un 
ràpid recorregut per la història de 
la contrada, que ha vist desfilar 
ibers i romans abans que el castell 
de Burriac omplís l'època medie-
val i part de la moderna, i arribant 
al segle XIX, el del ferrocarril i als 
canvis brutals del segle XX. Dels 
boscos a les vinyes i de les vinyes a 
les urbanitzacions, les pedreres o 
els abocadors, el paisatge de la 
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zona ha evolucionat trencant l'e-
quilibri amb la natura. D e manera 
que, tal com diuen els autors, de 
paisatge natural "de debò" no en 
queda un sol pam al Maresme. 
Malgrat tot, la introducció acaba 
amb l'esperança que la conscien-
ciació dels maresmencs enfront 
dels temes mediambientals posarà 
fre a la degradació de la nostra 
comarca. 
C a d a recorregut mostra de 
manera detallada l'itinerari a se-
guir, descrivint acuradament tots 
aquells elements trobats en el camí 
(edificis, vegetació, fauna), expli-
cant amb molt més detall aquells 
més destacats com el castell de 
Burriac o el poblat iber d'ildure. Si 
cal, un gràfic acompanya al text 
per aclarir quelcom. I també com-
plementen la part escrita els nom-
brosos dibuixos, de plantes i ani-
mals principalment. 
En els annexos finals se'ns fa 
present el lligam d'alguns poetes 
a m b la zona recorreguda, com cl 
mataroní Josep Punsola o el proce-
den t d'Alcover Antoni Isern, el 
qual va triar Burriac per acabar 
a m b la seva vida l 'any 1906. 
També en els annexos apareix un 
complement de la fauna de la 
zona, acabant aquests a m b un llis-
tat dels animals i plantes citats en 
els itineraris. I per aquells que vul-
guin complementar la informació 
donada a l 'hora de seguir les dife-
rents rutes, una bibliografia convi-
da a fer-ho. 
Guia dels conreus al Maresme. 
Cultius, vegetació, fauna i 
ecologia 
Alguns dels diversos autors o 
col·laboradors d'aquest llibre ho 
són t ambé de Tanterior: Or io l 
Bassa, David Farell, Joan Pujol... 
L'equip d'historiadors, naturalis-
tes i biòlegs el completa gent lli-
gada a la terra d 'una altra forma; 
els pagesos. 
El tema central, doncs, és la 
terra i, en concret, l 'aprofitament 
que els humans en fan des del neo-
lític, conreant-la per obtenir uns 
fruits que permetin la subsistèn-
cia. AI Maresme l'agricultura ha 
conviscut a m b la pesca i, més 
recentment amb la indústria i el 
sector terciari. En Pep Riera, coor-
dinador d 'Unió de Pagesos, autor 
del seu pròleg, en el momen t de la 
publicació del llibre es planteja la 
compatibilitat dels conreus amb la 
urbanització de la comarca, afir-
mant que la convivència és possi-
ble. 
L'obra comença amb un capí-
tol q u e ens presenta l'escenari 
natural de la comarca: el clima, el 
relleu, les aigües i els sòls. 
A continuació es fa u n recorre-
gut per la història de la zona, des 
de l 'aparició de l 'agricultura al 
Neolític fins a la plaga de fil·loxe-
ra al segle XIX. Poc en sabem de 
les primeres comunitats agrícoles a 
la zona; una mica més dels ibers, 
gràcies a la troballa de sitges, eines 
i llavors. Els romans impulsaren la 
producció de vi que, envasat en 
àmfores, es comercialitzava via 
marí t ima, compar t in t el terreny 
a m b els cereals í l'olivera, confi-
gurant la típica trilogia mediterrà-
nia. Aloers i masovers protagonit-
zen l'època medieval en un món 
feudal que es perllongarà durant el 
període següent, el modern . La 
vinya continua predominant fins 
l 'arribada de la mortífera plaga 
procedent de França (i abans d'A-
mèrica). 
Superant els efectes de la fil·lo-
xera s'encara l'inïci del segle XX, 
que veu com s'expandeix el reg i 
conreus com la patata, el clavell i 
el maduixot, a l'hora que es conso-
lida el vi a m b la denominació d'o-
rigen "Vi d'Alella". Més endavant, 
a la segona meitat de segle, s'in-
corporen noves tècniques de con-
reu com els hivernacles. Avui dia 
118 pàgines 
es defineix l'agricultura de zones 
com el Maresme com "periurba-
na", terme aplicat a "aquelles zones 
d 'àmbit rural situades entorn d 'un 
hàbitat densament poblat que han 
estat sotmeses a una forta expansió 
industrial, urbanística 
i de serveis..." 
La fauna dels con-
reus i els erms, her-
bassars i pradells 
completen la resta de 
capítols del llibre, que 
culmina a m b un 
darrer on destaquen 
sis dibuixos que per-
meten veure d 'una 
manera gràfica i mol t 
aclaridora l'evolució del paisatge 
agrícola de la comarca. 
Un annex recull dades sobre 
l 'ocupació del sòl al Maresme 
entre els anys 1968 i 1994, així 
com dues fotografies del 1970 on 
apareixen els que deurien ser els 
darrers pallers de Mataró, els de 
cal Flaquer. 
I finalment, una bibliografia 
recull llibres de temàtica relaciona-
da amb el ressenyat; una obra que 
fa reflexionar sobre com la terra ha 
estat des de la prehistòria font d'a-
liments i matèries primeres que no 
ens podem permetre el luxe d'a-
bandonar a les nostres contrades, 
ni enlloc, en detriment de "con-
reus" d'habitatges, indiístries i ser-
veis. 
Diversos autors 
Guia deh conreus al Maresme. 
Cultius, vegetació, fauna i 
ecolopa 
Col·lecció de Llibres de 
Natura del Maresme. 
Argentona, 1 9 9 6 
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